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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap cadangan devisa Indonesia oleh variabel nilai tukar, investasi portofolio.
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kuartal, sejak Kuartal
I tahun 1996 sampai dengan Kuartal IV tahun 2014. Model yang digunakan dalam
penelitian ini adalah model vector autoregression (VAR). Model ini mengasumsikan
dan memperlakukan semua variabel sebagai variabel endogen. Hasil dari penelitian
dengan uji kausalitas menunjukkan bahwa variabel nilai tukar tidak mempunyai
hubungan kausalitas dengan variabel cadangan devisa tetapi variabel cadangan
devisa mempunyai hubungan dengan nilai tukar. Variabel investasi portofolio
mempunyai hubungan kausalitas dengan variabel cadangan devisa begitu juga
sebaliknya variabel cadangan devisa mempunyai hubungan kausalitas dengan
variabel investasi portofolio. Variabel investasi portofolio mempunyai hubungan
kausalitas dengan variabel nilai tukar begitu juga dengan variabel nilai tukar
mempunyai hubungan kausalitas dengan variabel investasi portofolio. Dengan
demikian, variabel nilai tukar sangat mempengaruhi investasi portofolio. Hasil
pengujian dengan metode VAR menunjukkan bahwa variabel nilai tukar dan
investasi portofolio sama-sama tidak mempunyai hubungan yang signifikan dan
berpengaruh negatif terhadap variabel cadangan devisa. Disarankan kepada
pemerintah agar menjaga tingkat kestabilan perekonomian dalam negeri guna
kestabilan cadangan devisa Indonesia.
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